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主要分析 以 下 三 个 问题
:
( 1 ) 导致东道国对外资银行实行管制 的主要因素
;
( 2 ) 金融改革对这些管制措施的潜在
影响
;






































































































































































































































为什么 日本给外资银行予国民待遇 ? 韩国外资银行的前景又是如












































































































































































































































































但在 1 9 7 6一 1 9 7 9年间
,



















































































































































韩国外资银行的市场份额迅 速 提高 的情
形
。
在 19 72一 1 9 8 3年间
,
韩国外资银行所 占的贷款份额由 19 7 2年的 4 肠发展到 1 9 7 8年的 14 肠
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